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Игровое 
обучение 
программированию
Пример реализации
Введение
Конкурс
https://koding.com/Hackathon
● 20000 заявок
● 2000 команд
● 2 недели и 48 часов
● 5 тем
● web-приложение
Конкурс – Выбор темы
● Визуализация глобальных проблем
● Программирование для новичков
● Читаемость лицензионных соглашений
● Обучающие HTML5 игры
● Перевод в реальном времени
Цель
Создать многопользовательскую игру 
для занимательного обучения 
основам программирования.
Актуальность
Украина
ЕС
США
США, 2012 г.
120 000 вакансий
  40 000 выпускников
Обзор
Игры Blockly
Игры Blockly
Игры Blockly
Час Кода
Made with Code
Hopscotch
CodeSpells
Lightbot
CodeCombat
CodinGame
Способ программирования
● Визуальное
○ Структурные блоки
○ Поток данных
● Текст
○ Язык программирования
○ Ограниченный язык программирования
Тип игры
● Один участник
○ Головоломка, квест
○ Творчество, свободная игра
● Больше участников
○ Соревнование одиночек
○ Сражение между участниками
Достижения
● Визуализированный результат
● Уровни
● Турнирная таблица
Пути для инноваций
● Вовлечение в игровой процесс
○ Интрига
● Совместная игра без сражений
● Больше достижений
● Привлекательная графика
● Новые сюжеты
Проектирование
Сюжет
Игровые объекты
● Карта
○ Типы поверхности
○ Объекты на поверхности
● Герой
○ Программа
○ Инвентарь
Программирование
if (Count > 256) {
Count = 0;
print(“Game Over”);
}
Преимущества визуального
● Лёгкий старт
● Нет синтаксических ошибок
● Концентрация на логике
● Выбор из меню
Операции
1. move ←|↑|→|↓
2. take garbage
3. recycle 5 of G
4. put P
Условия
5. if C
6. not C
7. garbage found
8. count  P|G  >|<|=  N
Циклы
9. repeat N times
10. repeat while|until
Прототип интерфейса
Pidoco
Многопользовательский режим
● Одна общая карта
● Асинхронные действия героев
● Уведомление сервера
● Обновление состояния
Разработка
Инструменты
● Bitbucket – система контроля версий
● PhpStorm – среда разработки
● Basecamp – список заданий
● Koding.com – хостинг и среда
● Nginx – веб-сервер
Языки программирования
● HTML5
● JavaScript
● PHP
Библиотеки
● Blockly – визуальное программирование
● CreateJS – медиа
● JS интерпретатор
● PubNub – мультиплеер
Независимые модули
● Визуальное программирование
● Анимация
● Общий графический интерфейс
● Многопользовательский режим
● Подготовка графики и звуков
Этапы разработки
1. Однопользовательский режим на клиенте
2. Многопользовательский режим
3. Внешнее тестирование одновременно с 2
○ Уточнение требований

Результаты
конкурса
Результаты
1. 48 часов
2. 500 из 2000 проектов завершено
3. Топ-100 отобрано в публичном раунде
4. Три призёра в категории топ-хакеры
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Над проектом работали:
Спасибо за внимание!
